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A propósito de los Premios CardioRev 2012  
 





I Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana, Cuba 
 
 
Correspondencia: Dr. Juan Antonio Álvarez Gómez. Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Instituto de Cardiología  y Cirugía Cardio-







haber  sido  aceptada  como    miembro  pleno  del 






que  se  premian  los mejores  trabajos publicados 
en el año 2011 y a  los árbitros de mejor desem‐






































 1er Lugar  ‐ Marcadores eléctricos no invasivos 
en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda 
 
Autores: Dra. Nadia Sánchez Torres, Dr. Juan A. 
Álvarez Gómez, Dra. Margarita Dorantes 
Sánchez,DrC. Jesús Castro Hevia, Dr. Geovedy 
Martínez García; Dra. Irma Fernández Madero 
 
 2do Lugar - Validez del volumen de calcio coro-
nario en el diagnóstico de la estenosis coronaria 
significativa. 
 
Autores:  Dra. Sandra M. Pérez Ruiz, DrC. Vladi-
mir Mendoza Rodríguez, DrC. Luis R. Llerena 
Rojas, Dr. Fausto Fabián Crespo, Dr. Eddy W. 
Olivares Aquiles 
 
 2do Lugar - Función de la orejuela izquierda 
evaluada por ecocardiografía transesofágica en 
pacientes con fibrilación auricular. 
 
Autores:  Dr. Raymid García Fernández, Dr. Juan 
Valiente Mustelier, Dra. Biolkis Sorio Valdés, Dr. 
Raúl Díaz Padrón Camejo, Dr. Teddy O. Tamargo 
Editorial
Rev Cubana Cardiol Cir Cardiovasc 
2012;18(3):129-130. 
 Álvarez-Gómez JA., et al. 




Barbeito, Edsel Gutiérrez Chiguanto, Dr. Reinel 
Álvarez Plasencia. 
 
Nota: Se decidió por empate otorgar dos segun-




 Asociación de la hipertrofia ventricular 
izquierda con eventos cardiacos posteriores 
a intervencionismo coronario percutáneo. 
 
Autores: Dr. Amaury Flores Sánchez; MSc. 
María B. Cabalé Vilariño; Dr.C Luis R. Llere-
na Rojas. 
 
 Insulinorresistencia y su asociación con 
aterosclerosis carotidea subclínica. 
 
Autores: Dr. Abdel del Busto Mesa; Dr. Julio 
O. Cabrera Rego; Dr Julio C. Gandarilla 
Sarmientos; Dr. Juan Valiente Mustelier. 
 
 Evaluación ecocardiográfica de la rigidez arte-



































Autores: Dr. Juan Valiente Mustelier, Dra. Leisy 
Suárez Vázquez, Dr. Julio Oscar Cabrera Rego, 




Dr. Carlos Ramos Emperador 
Dr. Cesar Enriquez Filgueiras Frías 
Dr. Juan Valiente Mustelier 
Dr. Omar González Grek 




Dr. Julio Oscar Cabrera Rego 
Dra. Angela Castro Arca 
Dr. Raymid García Fernández 
Dra. Nurys de Armas Rojas 
Dr. Fidel M. Cáceres-Loriga 
Dr. Jesús Castro Hevia 
Dra. Annerys Méndez Rosabal  
Lic. María Beatriz Cabalé Vilariño 
Dra. Nadia Sánchez Torres 
Dr. Reynaldo de la Noval García 
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